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*本文系教育部“高等学校博士学科点专项科研基金”项目“以多学科交叉为特征的财政
学科建设路径研究”（课题编号为：20090016110001）成果的一部分，同时也得到了中央财
经大学“中国财政发展协同创新中心”的支持。
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